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　　　　　　　　　　　　　　　山内潤三 … … 1891
〈随想〉
　The Lucky Dragon was unlucky?
                    　　　　名誉教授　前田　豊 …… 1892
〈洛書〉
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る と，‘Lucky Dragon Incident’の タ イ ト ル で
‘Japanese Radioactive Injured Fishermen Case’
や‘Unlucky fishing boat became a symbol of 
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　このたび， 増 田 　 稔 名誉教授， 竹中 　 修 教授， 廣 海 　 啓 太 郎 名誉教授が逝去されました。








































































































参 加 費 用：　無料・お飲物代として５００円。
定　　　員：　先着１００名
申 込 方 法：　下記のHPの申込書をメールかFAX又は郵送でお送り下さい。
　　　　　　　http://lp21coe.law.kyoto-u.ac.jp/









































閉 館 日：毎週月，火曜日　　　　　　　　　入 館 料：一般４００円，大・高校生３００円，中・小学生２００円
問合せ先：京都大学総合博物館事業掛
　　　　　〒６０６－８５０１　京都市左京吉田本町　TEL　０７５－７５３－３２７２　FAX　０７５－７５３－３２７７
また，以下の様な公開講座や展示解説も行いますので，ぜひご参加ください。
詳しい応募方法などは博物館事業掛までお問合せください。 
企画展関連行事
展示解説
毎週土曜日　１３：３０，１４：３０，１５：３０（毎回４０分程度）
瓦資料観察教室
瓦に付いた造瓦道具の痕跡捜しをあなたと一緒にします。
開催日：７月２３日（土），８月２０日（土）
開催時間：１３：００～１５：００
対象：高校生以上
定員：１５名
造瓦教室（予定）
古代瓦の造瓦の実演を見学します。
生駒市山本瓦工業株式会社に出かけます。
７月末から８月初のうちの１日を予定しています。教室に参加希望の方は，連休明けから，総合博物館入口
の窓口で申込の受付を始めます。定員になり次第締め切ります。
対象：中学生以上
定員：２０名
お知らせ
